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Interview 
Chris Me Gregor 
. Chris Mc Gregor: Bonjour I 
Comment ~a va ? 
- Ca va bien, merci ! (rires) 
- Comment se sont passes les deux 
concerts a Tours, au Petit Faucheux, en 
trio 7 
- A tours? oh, il y a des gens Ires gentils 
a Tours, rai bien aim~ jouer pour eux. 
- Du public? 
- Oh, pas trop, car on m'a expliqu6 que 
tout Ie monde etait ici, au Mans, alors je 
suis venu voir! 
- Tu as fait une toumee avec Ie Brothe-
rhood of Breath en France, recemment, 
notamment a Nantes 7 
\u mois de mars oui. 
- Qui etait la chanteuse 7 
- Sunti, Sunti Mndebels. Elle est origi-
naire d' Afrique de Sud, et elle vit a 
Londres maintenant. Elle a fait les «back-
up vocals» pour Myriam Makeba, Ie 
groupe «Graceland .. de Paul Simon, elle 
e t magnifique .. . 
- Est-ce que tu penses qu'il y a une 
deuxieme generation de musiciens qui 
viennent d' Afrique du Sud, apres la 
premiere emigration dont tu faisais 
partie avec Oudu Pukwana, ou Johnny 
Oyani, est-ce que )'exode continue? 
- L'exode s'est ralentie, mais it y a 
beaucoup de musiciens la-bas. j'6tais en 
Afrique du Sud iI ya environ deux ans, 
et j'al rencontre plein de formidables 
musiciens, comme par exemple Rachid, 
un pianiste avec qui j'ai lie amitie, et c;a 
continue. 
- Mals )a situation estla me me pour les 
musiciens actuellement 7 
- rai dit que I'exode se cal me un peu, 
arce qu'j) y a une certaine volonte de la 
part de beaucoup de monde, pas seuIe-
ment les musiciens, mais aussi tous ceux 
qui voient Ie monde meilleur, c'est une 
facilit6 de dire «anti-apartheid", mais il y 
a une conviction juste la, on a fait pas 
mal de pression sur moi, tu vois, dans 
tout Ie quartier, j'ai 6t6 assez bouleverse 
par les gens qui voulaient me montrer 
qu'i1 y avait une place pour moi la, car iI 
ya un grand vide laisse par ceux qui ont 
quitte Ie pays depuis, disons, 1978 
environ, iI y a une espece de conscience 
collective, les gens dlsent que si tout Ie 
monde de bonne volonte part, on est 
fichu ... 
- Est-ce que tu as envie de retoumer et 
de vivre la-bas 7 
- raj envie d'y retoumer, mais je veux 
amener mon orchestre avec ... 
- II Y aunit des possibilites 7 
- Qui sait ? (rires) Je ne sais pas. De toute 
fac;on, cela serait difficile pour quelqu'un 
)mme Sunti, par exempfe, car elle a 
oujours des problemes avec son passe-
port, un passeport de I'ONU ... 
- C'est a dire que sl eUe retoume en 
Afrique du Sud, eUe n'est pas sure de 
pouvoir en ressortir 7 
- Meme pas pour voir son fils ou sa mere, 
Jazz Passion 14 
j) faut qu'elle aille le.9Tencontrer au 
Botswana ... 
- Est-ce que 1 fait que Bota ait dil qu'H 
allait demissionner peut apporter une 
solution au probleme, est-ce simple-
ment une ,}ueslion de personne ou un 
esprit general? 
- Moi, je ne sais pas si c;a changera 
quelque chose, c'cst difficile a estimer. 
Les valeurs officielles sont toujours bien 
en place. Mais je peux constater qu'il ya 
une chose qui a change dans Ie pays, 
c'est que maintenant, i1 y a une prise de 
consclcnce de tout Ie monde, de chaque 
c6t6, cn fait dans tout Ie spectre f>olitique, 
la conscience que c;a va changcr. 1\ n'ya 
plus la rigidite d 'avant. II y a des gens 
qui vculcnt que ccla rcstc comme avant 
mais meme pour rester comme avant, 
cela implique Ie changement malntenant, 
c'est paradoxal, mais c'est la verite. 
Meme les vrai nazis, il yen a pas mal, 
pour rester dans leur truc, qui ont 
conscicnce que cela implique Ie change-
ment dans leur propre statut, leur pro pre 
ville. ca veut dire qu'ils ont toujours les 
bons vieux revcs de faire un etat blanc et 
laisser la merde aux noirs ... 
- Est-ce que cela vient du fait que les 
pays a I' eXh!rieur de l' Afrique du Sud 
ont essayer de montrer la Situation 1 
- Cest ccrtain que eela a un effet, mais 
c'est difficile a mesurer. Pour les gens les 
plus Mmunis, iI ya conscience que Ie 
monde regarde, il ya une prise de 
conscience du reste du monde. Mais it y 
a aussi pas mel de restrictions , i1 y a 
toujours les enfants en prison, avec leurs 
families qui ne pcuvent pas savoir ou ils 
sont, car ils sont deplares sans cesse de 
prison. Tout Ie monde sait que cela va 
changcr, mais quand ? Ce n est pas facile 
a pronostiquer. Quand j'y etais, it ya des 
choses qui m'ont frappe, par exemple, 
tout simplcment, toute ma vie, il y avail 
quelque chose qui m'agac;ait, dans les 
annees SO, quand j'etais collegien, si je 
rencontrais un homme ou une femme 
noir , it ou elle m'appelait «boss» ou 
«5il'», en fnnc;ais, je ne sais pas exacte-
ment, disons seigneur, chef... c;a c'est Hni. 
Les mouvements politiques noirs ont et~ 
eIficaces pour c;a ... j'ai trouve c;a tr~s 
plaisant... Pour nous, dans Ie milieu 
musical, ce n'cst pas la meme chose, on 
ne vit pas la vie quotidienne de la merr 
manierc, tu comprends, il a fallu que 
nous fassions un bout de chemin ensem- -
ble avant d'etre amis et de pouvoir se 
regarder en face, mais on y arrive pIUS 
vite, c'est tres positif. 11 y a quelqu un a 
Johannesburg qui m'a demand6 .. OU as-
tu achcte ce chapeau, Sir ?», et je lui ai 
rcpondu je ne suis pas «sil'», je suis Sir de 
rien du lout! El it a ri. Mais il y a vingt 
ans, c'eta it un acte de mefiance, I' homme 
noir sc retirait et ne Ie parlait plus, car il 
pensait que c'etait un picge ... L'esprit des 
gens travaille, et c;a bouge vite ... 
- Est-ce qu'il ya une diminution de la 
censure, dans les joumaux, Ies medias 7 
- U, je ne crois pas, ,'est 10ujours aussi 
affreux, affreux, vnimenl. .. Chaque 
semaine, i1 y a des interdictions de 
journaux, des journalistes sont encore en"-
prison pour avoir ecrit Ie nom de Mande-
la, c;a c'est encore illegal, meme dans un 
interview comme celui-ci, on n'en parlera 
pas, dans une radio, meme priv~, meme 
Ie simple fail de citer I paroles de 
Mandela, c' t dangereux. Ca toume au 
comi9ue, sauf qu'll ya encore de gos 
en pnson ... Pour essayer d'imaginer cc 
que c'est, it faut tTan poser I' Allt magne 
d'Hitler ... Moi, je suis all~ l~-ba car une 
compagnie de billre voulail or~ani r d 
, concerts, sous reserve de pubhcit~ bi n 
sur, leur demarche n'etail pas fond !"e-
ment mauvaise, leur id~ hail de faire 
revivrc un peu la mu ique qui manque 
dans leur tradition du fait de I'exode. Us 
ont essay~ de faire venir ceux qui 
pouvalent Ie faire, c'esl pourquoi j'y uis 
aile. J'ai et~ intervi we par la tel6vision, 
j'al ete pris de court, ;e ne savais.pa cc 
que je pouvais dire, c'e I I~,\ue rai 
commence A comprendre qu it y avait du 
ch n&ement. lis ne sav nt pas ou aller, 
mal II y vont ! 
- Tu as rnregistr~ lr concrrt U-b.., 7 
- Non, malheureusemenl, car c'etail une 
bonne ex~riencc. Un autre truc qui m'a 
frappe, c'esl l'holel ou j'ai ete h&Crge, je 
savai que i j'etais venu IA iI y a vingl 
ans avec un ami noir, on aurait ete fichus 
dehors, et it auraient appcle la police! Et 
lA, on etait tous ensemble, normalem nl ... 
- Ce que tu nous dis 11 nous fait pen er 
que crla devait etre rfrUemrnt trrrible 
de Jouer a l'epoqur avec de, mu,it;ens 
noars," 
- L'expericnce Blue Notes a d&ule dans 
les annees 60, et d puis on n'a jamais 
arrete, en fait on survivait. 
- Vou, ava jou~ dan, d'autrrs pays 
d'Afrique? 
- Non, Je n'ai jamais joue dans d'autrcs 
pays de ee continent, sauf en 1984, au 
Mozambique. J'ai amene Ie Brotherhood 
of Breath, on a et~ invite par Ie gouvernc-
ment du Mozambi,\ue, qui ne pouvait 
rien payer, joSle !'holel. la nourriture. 
Mais cette experience a et~ super. J'avais 
grand besoin d'etre~. nouveau en 
Afrique, et rai trouv~ des gens formida-
bles. Et puis six ou sept concerts de suite 
avec Ie Broth rhood san probl~me de 
fric, c'etait tres bien, car ju tement, II n'y 
avail pa de .fric ! Ca confirme ce qu je 
pense, on arrive a I'age de I' Aquariu ... 
L'esprit de Maputo elait aussi formida-
blc, on ne vit pas I~ en toule securit~, 
mais les choses po Hives existent. On a 
_ form~ une equipe de tran port et de 
sonorisation vite fait, tres soudre, et 
j'avai du refl6<:hir beaucoup, parce que 
c'est rare pour quelqu'un comme moi, 
qui a beaucoup voyage avec des orches-
tres, favai toujours ~ consid~rer la partie 
oconomique du projet, c'e tIe 1"61 du 
chef d'orchestre, parce que si tu te 
plantes, II n'y a pas que toi, U y a au i 
tous I autres. Donc iI faut agir avec une 
certaine sagesse &:onomique, les contrats 
condus entre toi et les autres musiciens 
comptent autant et il faut que tu com-
prennes ce qu! se pa~, tout doit etre . 
correct. Tu dOls aussl tout pr~voir, et mOl 
j'all'habitude, toujours cherch r les 
opportunites, landis que la, pas un rond, 
et meme si j'en avais cu, eela n'aurait 
servit l rien. U, sl tu as un probleme iI 
faut ~ue tu en parIes, et s'iI y a une 
solution, on va te la donner et t;a coupait 
court l tous les malentendus.1I < a une 
seule motivation, c'est de mliser les 
choses. 
- Tu n'as Joue qu'a Maputo? 
- Cui, car personne ne pouvait garantir 
notre securite. On a eu l'id~ de jouer 
au i l Baira, ou quelque part A l'inl~ 
rieur, mai I represenlants du 
ministere de la culture n'ont pas 
voulu, et je croi que mainte-
nant c'est encore pire, I routes 
ne sonlpas ures avec I 
bandits et tout t;a ... 
- Et Ie Brotherhood va conti-
nuerl toumer maintenant 7 II 
Y a un di que prevu ? 
-Cui,oui. 
- Chu Virgin I Venture a 
nouveau 7 
- Non, Il on ne sait pa , c' 
toujour a voir, mai oui, on 
continue. 
- Anc Ie trio 7 
- Maintenant, ce ra un quar-
tette, Sunti, Em t Mothle et 
Gibert Matthews. II ya un 
disq~ pr~vu, en Allemagne. on 
en dl5Cute. 
- Les ancirns disques du 
Brothemood of Breath seront-
U reedite, en CO 1 
- J'aimerais bien! 11 ya un 
proj t, chez Hannibal record , 
une compilation des d ux 
disque RCA, peut-etre remixes, 
et quclqu autr s morceaux, 
dont Ie disque pour Poly dor 
qui n'est jamais sorti ... 
- Qui s'appelail .Up to earth ... 
Nous voulions "en parler, c'e t 
different d'un Irsl-pressin$ 
que nous possedons, et qUI 
date de cette periode ... 
- Cui, sur une face c' t Ie trio, avec narre 
Phillip et Louis Moholo, et ur I'autre 
face, 11 y a en plu Evan Parker, Dudu 
Pukwana, peut~Te Mike 0 born , oui, 
et aus i John Surman, Mong i FC7.a, t 
Danny Thompson, parcc qu pour une 
session, Barre ~tail parti... 
- EI Irs disque sud·africains, sur Ie 
labrl Gallo? 
- J'espere aussi une ~ition; j'al une 
casette de Ir~ mauvaise qualit~, mai il 
ya des choses Ir~ valabl sur ce 
disques, d'autres mu iciens int~r sant , 
vraiment. 
- Et Ir concrrt historique d' Antibe , en 
1964 7 
- 11 exi te une video de c;a! Le concert 
d' Anlibes, enfin un petil bout. 
- El peux-lu nous preciser 5i Ie Brothe-
rhood of Breath joue sur I'album de 
John Lennon rt Yoko Ono, .Unfini h d 
music life with the lion vol. 21t 1 avec 
aussi John Tchicai, Willem Brcuker ... 
- Enregi tr~ a Cambridge, n 1969. Mal 
on ne trouve pas mon nom I -dessu ? en 
fait Ie concert 5' t d6roul6 commc <;a : 
D'abord Onoet Lennon pui it y avait 
une 9uarantajne d mu lciens en 
deuxlllme partie j'avai ~t6 invit6 indivi-
due\lement, iI y avait aus i Mongesi, 
Trevor Watts, Dudu, Louis Moholo, John 
Stevens, tout un la de musicien I 
Tchicai, at lla fin du concert Lennon, 
certains musicien ont ete jouer sur ,rene 
avec. Mais pa mol. 
- Tu complu rdairr des dlsques 
en 1010 7 
- Cui, ee n'est pas exdu, mai pas de 
projct en ce moment, actuelJement, tout 
mon ~ncrgie est pour I'orchestre, <;a 
d~pcnd des ~riOdes. 
- Comment drs-vou, part! en toumee 
anc Archir Shrpp 7 
- On a mis nos leles ensemble! Ca a cout~ 
un coup de t~t6phone aux USA, c' I 
tout... 
- 11 connal ail Je Brotherhood of 
Breath 7 
- Oh oui, tres bien. Qui a ugg~r~ cela ? Jc 
nc sais pa . Qu Iqu'un m'a demand~ un 
jour .. AIm rai -tu jou r avec Archi .. , 
moi j voulais bi n qu'i! joue avec 
I'orch tre ou Ie lrio, mal lui A dit lout 
de uile «avec Ie big band! .. 
- Tu ecoutes d'autre big-bands? 
- Of cour e, la r~ponse A votre queslion 
t : Oui ! 
-Qui 7 
- Duk Ellington. 
- Et de orchestre, qui jou nlactuell -
ment7 
- Faitcs-moi un Ii te! 
- Sun Ra 7 
- Non. Encore un ! 
- Willem Breuker Kollektid. 11 joue 
maintenant ici. 
-II Y a longtcmp que jc ne I'ai pas 
6<:out6 ... 
- De nouvelles .d'ancien .. du Brothr-
rhood ... Mike Osborne 7 
- Malheureuscm nt, jc ne pcnse pas qu 
Mike rC)ouc un JOur ... II t dan un aile, 
iI ne reconnait plus personne ... 
- Et toi 7 On te conSldere loulours 
comme un .mu icien-paysan» 7 
- Non! tout t;a c'est des blagues ! Je ui 
un musicicn,t i je vi dans une r rmc, 
c'est parce que ral de la place dan ma 
sail ~ manger d m Ure d ux piano A 
qu ucpour r~pCt ret crw. et en plus, jc 
ne gene pas m voisins! 
- Merd, Chris Mc Gregor ... 
Propos recueil/is par Alain CMut)ltJt et 
Philippe Retu2ud. toujours d I'Abbaye de 
I' Epau, au Mans. 
